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Laitettu
ruosteelta
suojatuksi
Sateesta ja rumasta sääs-
tä huolimatta pysyy Her-
mes polkupyörä vuosi-
kausia hohtavan uutena.
1930 vuoden mallissa
ovat nimittäin kehä ja
haarukka ennen lakeera-
usta kemiallisesti prepa-
roitu ruostetta vastaan ja
kaikki nikkelöidyt osat
ovat galvanisoimalla teh-
ty ruosteelta suojatuiksi.
„
Parempaa polkupyörää
kuin Hermes ei ole ole-
llyöräily on terveyttä
vahvistavaa urheilua,
mutta miellyttäväksi
ja viehättäväksi se
muodostuu vain eh-
dolla, että käytätte
ainoastaan
FENNIA-SPECIAL
massa." LOISTOPOLKUPYÖRÄÄ
taijfagfngh FENNIA-STANDARD
MAANTIEPOLKUPYÖRÄÄ
Valmistaja:
A.B. Nymans Verkstäder, Upsala.
Päämyyjä Suomea varten:
A.B. Onni Lindebäck O.Y.
Suomen Urheiluaitta
Helsinki(Lindebäckin Urheiluliike).
Maan vanhin urheilutar- Fabianinkatu 16
peiden erikoisliike pääalana
polkupyörät ja tarpeet. Puhelimet: 28 203 ja 25 298
Helsinki, Unionink.3o. Puh.28589
Hämeenlinna—Helsinki (135 km)~
ajon aikaisemmat voittajat
Propagandakilpailut on järjestetty joka vuosi vuodesta 1921 lähtien, ja
ovat voittajina sarjoissaan suoriutuneet:
A) Yleinen sarja
„
1922 H. Mäkinen, Kokkolan Veikot „ 4.37.22
Vuonna 1921 I. Voutelin, Hyvinkään Tahko aika 4.23.58
„
1923 I. Voutelin, Orimattilan Jymy „ 4.32.15
„
1924 R. Hellberg, Porvoon Akilles „ 4.41.50
1925 R. Hellberg,
„ „ „
4.04.07
1926 R. Hellberg, „ „ „ 4.25.19
1927 R. Hellberg, „ „ „ 4.53.25
„ 1928 V. Mäntylä, Tampereen Pyrintö „ 4.16.29.5
„ 1929 R. Hellberg, Porvoon Akilles „ 4.07.51
B) Alokassarja
1925 S. Sandell, Helsingin Pyöräilijät
„
4.39.32.6
Vuonna 1924 N. Sainio, Orimattilan Jymy aika 5.26.51.8
„ 1926 V. Nordlund, PuKinmäen Ponnistajat .... „ 5.19.47
1927 J. Linna, Seinäjoen K. R. U „ 5.00.47
„ 1928 A. Nisunen, Helsingin Pyöräilyseura „ 4.28.18
1929 V. Höyden, Orimattilan Jymy
„ 4.25.50
Ikämiesten sarja
„
1925 K. Lindström, Helsingin Pyöräilijät .... „ 4.32.51
Vuonna 1924 Hj. Väre, Turun Urheiluliitto aika 5.35.56
»„
1926 K. Lindström, „ „ .... „ 5.30.17
„
1927 H. Nordqvist, Pukinmäen Ponnistajat ....
„
5.22.51
„
1928 A. Collin, Lahden Pyöräilijät „ 4.46.52
„ 1929 V. Myrskog, Kruunupyyn Kronan '. „ 4.46.37
Pyöräilyn harrastajat! Ostoksia tehdessänne käyttäkää vain
niitä liikkeitä, jotka joko kilpailuohjelmissa ilmoittamalla tai
muuten osoittavat kiinnostusta pyöräilyurheilun nousuun
maassamme.
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Moitteettoman pukunne
täydentää hienostuneella
maulla valittu
■t
Kilpailutoimikunta
Ylituomari: L. Anttila
Apulaisylituomari: H. Öhman
Sihteerit: E. Tilus ja S. Sandell
Lähettäjät: E. Juureva ja K. Kataja
Palkintotuomarilautakunta: B. Backman, P. Heikkinen, O. Lampinen, L.
Anttila, E. Tilus, H. Öhman, S. Sandell ja A. Nisunen.
Ajanottajat: B. Backman, P. Heikkinen, O. Lampinen, Y. Strand, L.
Anttila ja A. Eklund
Tuloskuuluttaja: H. Öhman
Kierroslaskijat: R. Sandelin, H. Fredriksson ja M. Schoulz
Lääkäri: A. Säntti
Kilpailureitti
1. Hämeenlinnassa: Seurahuoneen edusta—Hallituskatu—Kirjastotalo
—Pikkukatu—L. Viertotie, josta pääpuhelinlinjaa seuraten
2. Maaseudulla: Turenki—Karon kansakoulu —Hausjärven kk.—Hikiä
—Hyvinkää (60 km, ruokailuasema) —Nukarinkylä—Hyrylä (100 km, vir-
vokeasema) —Helsingin pitäjä—Malmi, josta edelleen
3. Helsingissä: Hämeentie—Hakaniemi—Eläintarhantie—Eläintarhan
Urheilukentän itäinen portti.
Hyvinkäältä ja Hyrylästä tullaan ilmoittamaan propagandakilpailujen
kulusta. Kuulutus tapahtuu Oy. L. M. Ericssonin kovaääntäjälaitteella,
joka myöskin välittää yleisön kuultavaksi Parlophon-yhtymän antamaa
gramofoonimusiikkia.
Seurojen välisessä kilpailussa puolustaa joht. J. Salmelan propaganda-
kilpailuihin lahjoittamaa kiertopokaalia Porvoon Akilles. Pokaalin saa
vuodeksi haltuunsa se seura, jonka kolmen parhaan miehen, sarjoista
riippumatta, yhteenlaskettu aika on pienin.
Palkintoja kilpailuihin on lahjoittanut Oy Stockmann. Kilpailutoimi-
kunnan käytettäväksi ovat autoja luovuttaneet: Oy Radiator, Oy Suomen
Voimavaunu, Talous-Osakekauppa ja M. Mikalunas.
Klpailujen puhelin Eläintarhan urheilukentällä N:o 43205.
NOKIAN RENGAS
KILPAILURENGAS!
Voimmepa kertoa, että
eräissä tapauksissa ajet-
tiin samoilla renkailla
useammissakin kilpai-
luissa, puhumattakaan
siitä, että niitä oli taval-
lisessa ajossa käytetty
satoja kilometrejä!
SUOMEN GUMMITEHDAS OSAKEYHTIÖ
Ajakaa
nopeasti
Helsingin
Polku pyöräpaja
hankkimaan itsellenne
mallikelpoiset Mikonk.
11 B
Cpihassa vas.)
Puhel. 26919
kesäurheiluvälineet
kohtuullisella
hinnalla
Polkupyöriä, kumia, osia
ja tarpeita myydään. Kai-
kenlaista polkupyöräkor-
jausta tehdään ensiluok-
kaisesti kohtuullisilla hin-
noilla.
HANNES
KOLEHMAINEN
OY:stä
Helsinki, Mikonk. 15 HUOM.!
Puh. 32482 TOIMITUS PIKAINEN
✓TAPION
POLKUPYÖRÄÄN
VOITTE LUOTTAA
sekä huviajelussa että jokapäiväisessä käytössä. Kesän aikana
se on retkeilijän paras ystävä, sillä se on sekä siro että kevyt-
1-nlkuinen ja kestävä. Laatuunsa verraten sen hinta on hyvi*
kohtuullinen.
Ostamalla 5.0.K.-Stadion polkupyörän kartutatte
samalla Stadion-rahastoa.
Yksinmyyjiä ovat kaikki S.O.K:n jäsenosuuskaupai
rama
riii
takaa
merkki laadun
HÄMEENLINNA-HELSINKI
Propagandakilpailun osanottajttajat:
Väliajat
N:o Nimi ja seura
Lopulli-
nen aikaHyvinkää Hyrylä
A-SARJA
(Lähtö Hämeenlinnasta klo 9.15)
Sija
R. Hellberg, Porvoon Akilles
A. Julin, „ „2
3
4
rt. Ullll,
H. Munter, „ „
I. Karjarinta, Seinäjoen KRU
J. Karjala, . „ „5
6 W. Väänänen, Hiitolan Urheilijat..
K. Sainio, Lahden Pyöräilijät7
8 E. Sainio, „ „
9 E. Hokka, „ „
10 N. Sainio, Orimattilan Jymy
V. Höyden, „ „
T. Skogberg, Helsingin KIF
11
12
13 A. Aaltonen, Hämeenlinnan Tarmo
B-SARJA (Lähtö klo 9.00)
14 U. Salminen, Hyvinkään Tahko
A. Pelander, Porvoon Akilles . .
V. Vuorinen, Lahden Pyöräilijät
K. Kokkola, „ „
15
16
17
O. Petäjä, „ „18
'»
19 Hj. Rosendahl, „ „ (ikäm.)
A. Haapanen, Nous. Alku (ikäm.)
E. Nyholm, Hels, Pyör.s. (ikäm.)
A. Sundman, „ „ (ehd.)
T. Koskinen, „ „
20
21
22
23
J- Jura,24
C-SA R J A (Lähtö klo 9.00)
A. Saarinen, Sälinkään Kisa-Toverit
A. Modenius, „ „
25
26 W
27 L. Hellström, Porvoon Akilles ...
28 U. Eriksson, „ „
M. Lindroos, „ „
P. Gustafsson, „ „
M. Huvinen, Lahden Pyöräilijät
U. Kivistö, Orimattilan Jymy .
V. Peltonen, „ „
29
30
31
32
33 v, i - cuuiicu, ,-
M. Westerlund, Helsingin KIF34
35 Hj. Saarinen, „ „
36 V. Nieminen, Hämeenlinnan Tarmo
V. Leppänen, „ „37
38 P. Lindholm, „ „
39 E. Tuomisto, „ „
40 J. Ollikainen, „ „
M. Elomaa, „ (ehd.)41
T. Hellen, „ „42
43 A. Kajala, Nousiaisten Alku
44 E. Hirvonen,Joensuun Kalevaiset..
A. Eklund, Hels. Pyöräilys. (ehd.)45
46 L. Piikki, „ „
47 O. Leman, „ „
48 B. Ceder, „ „
49 C. Skogster, „ „
50
52
H. Lönnberg, „ „
U. Lönnberg, „ „
R. Savolainen „ „
A. Salo,
H. Seppälä, „ „
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Eläintarhan Urheilukentällä pidettävien ratakilpailujen
(klo 12.00) osanottajat.
N:o Nimi ja seura Aika Sija
5000 M. RATA-AJO
E. Rissanen, Savonlinnan Riento..
O. Karlsson, Helsingin KIF2
3
4
G, Mellin, „ „
E. Leman, Hels. Pyöräilys.
S. Nyström, „ „5
6 K. Forssell, „ „
L. Lönnfors, „ „
R. Karlsson, „ „
T. Kokkola, „ „
7
8
9
VÄLIERÄ
LOPPUKILPAILU
3
Uloslyöntiajo
Kierrosten lukumäärä riippuvainen
osanottajien lukumäärästä
N:o Nimi ja seura Tulos
800 m. kuntoisuusajo
Propagandapyöräilijöille
N:o Nimi ja seura Tulos
Oikea
ren-
gas
DUNLÖP
G. & B. Helenius
Helsinki
Aleksanterink. 17
Puh. 34 414 ja 34416
S>
i
TÄYDELLINEN KELLO-JA KULTASEPÄNLIIKE
MYY EDULLISILLA HINNOILLA SORMUKSIA,
RANNEKETJUJA YM.KORUJA SEKÄ LUSIKOITA,
VEITSIÄ. HAARUKOITA, SOKERIPIHTEJÄ.
HILLOLUSIKOITA Y.M. PÖYTÄHOPEAAä
ZENITH OfiJEM ETERNG
TASKU-JA RANNEKELLOJA EDULLISILLA
HINNOILLA» MAASEUTUTILAUKSET
TOIMITETAAN HUOLELLISESTI «s «
KYSELYIHIN VASTATAAN AULIISTI
HYVÄ TYÖ
HUOKEAT HINNAT
»
Seuramerkkien valmistuksessa omaamme monivuotisen kokemuksen
f.-
f
PARAS
POLKUPYÖRÄN
SÄHKÖVALOLAITE A^tcfjcl,
kuuluu Ruotsin
polkupyöräteol-
lisuuden tähti-
Luotettava dynamo
ja kauas valaiseva
lyhty. Toimii myös
pyörän seisoessa tai
käsilamppuna.
luokkaan
Saatavissakaikkialla.
Hinta Smk. 165: —
TUTUSTUKAA
MONOPOL
kilpapyöriin,
joita on aina
varastossamme
Pääedustaja:
Ab. Walfrid Alftan Oy.
Helsinki, Pörssitalo
Puhelin 25500
Päämyyjä Suomessa:
Oy. Osk. F. Lunden Ab.
Helsinki, Hallitusk. 17
Puh. 20347
vI
Käyttäkää
HUSQVARNAN
hyviksi tunnettuja
Miesten polkupyöriä
Naisten polkupyöriä
Poikien pyöriä
Tyttöjen pyöriä
Kilpailupyöriä
sekä
Pakettipyöriä
Pyöriä korjataan
A.B. JULIUS TALLBERG O.Y.
U R H E I LUOSASTO
iIHANTEELLISIN Vä/
VEDENNOSTOLAITOS
on itseimevä
ELMO
VESIRENGAS-
PUMPPU
sähkömoottorein,
painesäiliöin
ja
paine-
kytkimin
I
Kuvallinen hinnasto lähetetään ilmaiseksi pyynnöstä
SIEMENS
HELSINKI TURKU
Oslo —Tukholma-
pyöräilykilpailu (800 km) voitettiin
1930 meidän Crescent pyörä-
merkillämme
Hämeenlinna—Heisi n ki-
kilpailu on voitettu meidän pyörillä
ja välineillä v:na 1925-26-27-28-29
Luottakaa meidän kokei-
luihimme ja valitkaa väli-
neenne meiltä
Luettelo ilmaiseksi
URHEILULIIKE HELLBERG
PORVOO, PUHELIN 696
UUSI KULTASEPPÄ OY
HELSINKI • ALEKSANTERINKATU 15 • PUHELIN 26 738
Edullisin
pokaalien ja muiden
palkintoesineiden
ostopaikka
Valmistaa tilauksesta seurainmerkkejä, metalleja y.m.
S. V. U. L:n mestaruus- ja luokkamerkkien valmistaja
HELSINKI 1930 (@) K.K: nKIRJA PAINO
CxZ>
